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UTICAJ BILJNIH EKSTRAKATA DODATIH U HRANU NA
PROIZVODNE I REPRODUKTIVNE REZULTATE PRE@IVARA*
POSSIBILITIES FOR USING PLANT EXTRACTS ADDED TO
RUMINANT FEED AIMED AT IMPROVING PRODUCTION RESULTS
Svetlana Grdovi}, D. [efer, B. Petrujki}**
Upotreba biljnih ekstrakata u cilju pobolj{anja proizvodnih rezul-
tata i kvaliteta namirnica animalnog porekla je oblast sa sve ve}om
nau~nom zna~ajno{}u. Mnoga ispitivanja sprovedena na pre`ivarima,
ali i drugim vrstama doma}ih `ivotinja, imala su za cilj da se ispitaju spe-
cifi~ne bioaktivne materije biljaka. Rezultati tih istra`ivanja pokazuju
pozitivan uticaj na proizvodne rezulate. Veliki broj podataka ukazuje na
to da biljni ekstrakti dodati hrani za `ivotinje doprinose pove}anju ukup-
ne produktivnosti. Tako|e, biljni ekstrakti kao aditivi u hrani za `ivotinje
imaju pozitivan uticaj i na zdravstveno stanje `ivotinja. Veliki broj biljaka
poseduje karakteristike koje mogu pobolj{ati konzumaciju, svarljivost i
konverziju hrane i prirast. Ispitivan je uticaj ekstrakata razli~itih vrsta bi-
ljaka na konzumaciju hrane, rast vune, prirast i sastav trupa, proiz-
vodnju mleka, reproduktivne parametre, agense za stri`u vune, spre~a-
vanje naduna, proizvodnju metana kao i uticaj biljaka na smanjenje in-
festacije pre`ivara nematodama. Ovaj rad predstavlja pregled nau~nih
ispitivanja razli~itih biljnih vrsta i njihovog uticaja na proizvodne karak-
teristike pre`ivara.
Klju~ne re~i: biljni estrakti, aditivi, pre`ivari, proizvodnja
Biljkesinteti{uilu~erazli~itajedinjenja,paseuposlednjevremeinten-
zivno ispituje uticaj njihovih aktivnih principa. Hemijski sastav biljaka je veoma
slo`en i jo{ uvek nedovoljno istra`en, a s obzirom na to da je na Zemlji regis-
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rad su izuzetno velike.
Prema va`e}em Pravilniku o metodama organske sto~arske proiz-
vodnje (2002), uzgoj doma}ih `ivotinja se zasniva na maksimalnom kori{}enju
ispa{e, a u skladu sa dostupnim pa{nja~kim povr{inama u razli~itim periodima
godine.Najmanje60%suvematerijeobrokatrebadapoti~eizkrmnogbilja,sve`e
ili suve kabaste hrane ili sila`e. Ostale biljke, njihovi proizvodi i nusproizvodi, koji
prema Pravilniku o metodama organske sto~arske proizvodnje (2002) mogu da
se koriste u ishrani doma}ih `ivotinja su: melasa kao vezivno sredstvo u sme{a-
ma, ekstrakti biljaka, proteinski ekstrakti biljaka (daju se samo mladim `ivotinja-
ma), za~ini i lekovite biljke.
Pod pojmom BILJNOG EKSTRAKTA (lat. extrahere – izvu}i, izvaditi)
podrazumevaju se koncentrovani sastojci koji se dobijaju iz biljnih sirovina. Kao
sredstvo za ekstrakciju naj~e{}e se koriste: 1. alkoholi razli~itih koncentracija koji
rastvaraju alkaloide, heterozide, tanine, etarska ulja, smole, {e}ere, organske
kiseline, karotenoide; 2. manje polarni rastvara~i (aceton, heksan, etar) koji rast-
varaju alkaloide, lipide, smole, voskove; 3. vi{e polarni rastvara~i (propilen glikol,
glicerol) koji rastvaraju alkaloide, etarska ulja, biljne pigmente, tanine, gume,
smole, skrob; 4. ulja koja rastvaraju lipidne supstance.
Veliki procenat sto~arske proizvodnje zasniva se na kori{}enju raz-
li~itih farmaceutskih preparata kao {to su antibiotici, kokcidiostatski i drugi lekovi.
Njihovo kori{}enje izaziva sve ve}u zabrinutost zbog pove}anja rezistencije bak-
terija na lekove (Ruddock, 2000), {to predstavlja opasnost po zdravlje ljudi (Bar-
ton, 2000). Zabrana upotrebe antibiotika u hrani za `ivotinje od 2006. godine u Ev-
ropskoj uniji dovela je do porasta interesovanja za biljne ekstrakte. Jedan od
takvih programa je i istra`ivanje 500 vrsta biljaka i njihovog nematodnog, antibak-
terijskog i imunostimulatornog dejstva (EU-Replace, 2006). Dokazano je antibiot-
sko dejstvo velikog broja biljnih metabolita (pretragom literature nailazi se na
preko 5000 referenci). Kori{}enje biljaka i njihovih bioaktivnih principa zahteva i
uzgoj biljaka na poljima, dodavanje u seno ili u vodu.
Unos hrane/ Food intake – Za pre`ivare su biljke veoma bitne jer nji-
hova upotreba prevazilazi okvire samog zadovoljenja potreba u hranljivim materi-
jama. Kondenzovani tanini (CT) predstavljaju veoma raznorodnu grupu jedinjenja
i imaju dokazana antinutritivna svojstva. CT poreklom iz Leucaena leucocephala
imaju manje, dok CT poreklom iz L. pallida imaju vi{e izra`en negativan efekat na
varenje i aktivnost digestivnih enzima. Antinutritivni efekat kondenzovanih tanina
zavisi od toga da li su oni vezani za }elijski zid ili se nalaze rastvoreni u biljkama.
Biljke koje sadr`e kondenzovane tanine bile su zna~ajan predmet ispitivanja.
Mueller-Harvey (2006) je utvrdio da CT imaju pozitivan efekat na proizvodne
karakteristike i na unos hrane. Kondenzovani tanini koji su prisutni kod velikog
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Uticaj biljnih ekstrakata na pre`ivare /
Effect of plant extracts on ruminantsbroja biljaka mogu inhibirati aktivnost mikroorganizama buraga pre`ivara. Dobro
su ispitane dve biljne vrste, koje su bogate kondenzovanim taninima. To su dve
vrste zvezdana Lotus corniculatus (slika 1) i Lotus pedunculatus (slika 2). Barry
(1985) je dokazao da koli~ina tanina u biljkama zavisi od plodnosti tla. Rezultati is-
tra`ivanja ukazuju na to da se kod ovaca gajenih na ispa{i, na plodnom zemlji{tu,
gde Lotus corniculatus sadr`i 20-40 g/kg suve materije CT i Lotus pedunculatus
oko 20g/kg, posti`e bolji prirast.
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Slika 1. Lotus corniculatus L.
Figure 1. Lotus corniculatus L.
Slika 2. Lotus pedunculatus Cav.
Figure 2. Lotus pedunculatus Cav.Rast vune / Wool growth – Rast
vune zavisi od resorpcije proteina. Prisut-
nost CT u zvezdanu i esparzeti (Onobrychis
viciaefolia – slika 3) u ishrani ovaca, mo`e
doprineti pove}anju resorpcije aminokise-
lina. U ogledu koji je trajao 55 dana na No-
vom Zelandu, ovce napasane zvezdanom
su imale bolje reproduktivne performanse i
ve}u proizvodnju vune (Min i sar., 1999).
Analizom krvi utvr|eno je da je ovaj efekat
nastao usled pove}anja unosa esencijalnih
aminokiselina i ve}e energije zvezdana u
odnosu na energiju drugih pa{nih biljaka.
Prirast `ivotinja i sastav trupa/
Animal growth and trunk composition – Brojna
istra`ivanja uticaja hrane na prirast `ivotinja
i hemijski sastav trupa su obuhvatala sa-
dr`aj glavnih sastojaka hrane (proteini, ma-
sti, ugljeni hidrati), ali se pored toga ne sme
zaboraviti ~injenica da biljna hraniva sadr`e
i neke bioaktivne supstance kao {to su be-
tain i konjugovana linoleinska kiselina (CLA) koji mogu pobolj{ati odnos mast–
meso u trupu (Sillence, 2004).
Betain je prirodni aminokiselinski derivat (tri metil glicin) na|en u
mnogim biljkama (cvekla, repa, beli slez, licium). Ima osmoregulatornu aktivnost i
mo`e biti donor metil grupe. Betain pobolj{ava prirast, smanjuju}i potrebu u ener-
gijizaodr`avanje`ivota(Schramaisar.,2003;Susterisar.,2004).Obja{njenjele`i
u ~injenici da je time smanjena aktivnost Na-K pumpe za odr`avanje osmolariteta
}elije, a po{to Na-K pumpa za svoj rad tro{i ATP time se i {tedi metionin i energija.
Pored toga, betain pove}ava stepen deponovanja proteina u trupu (Fernandez-
Figares i sar., 2002) i smanjuje debljinu le|ne masti (Cadogan i sar., 1993). Betain
mo`e pove}ati sposobnost vezivanja vode i smanjiti gubitak vode iz mesa (Eng.
Drip loss) (Dunshea i sar., 2005). Postoje dokazi da i betain mo`e smanjiti nega-
tivni uticaj toplotnog stresa, pove}ati unos hrane i prirast tovnih goveda. Betain
pobolj{ava integritet }elija sluznice creva i smanjuje opasnost od nastajanja infek-
cije.Kod`ivine(MatthewsiSouthern,2000;Klasingisar.,2002)jeutvr|enodabe-
tain, dodat u hranu kao ekstrakt ili poreklom iz biljaka bogatih betainom, mo`e
imati veliki broj pozitivnih efekata.
Zasi}ene masne kiseline poreklom iz crvenog mesa pove}avaju rizik
za pojavu oboljenja srca i raka debelog creva kod ljudi. Preporuke dijeteti~ara su
da se smanji unos crvenog mesa (Eynard i Lopez, 2003). Esencijalne masne
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Slika 3. Onobrychis viciaefolia Scop.
Figure 3. Onobrychis viciaefolia Scop.kiseline kao {to je konjugovana linoleinska kiselina mogu imati antikancerogeno,
antitrombogeno i antiaterogeno dejstvo.
Polinezasi}ene masne kiseline (PMK) ispoljavaju antioksidativni
efekat, tj. imaju pozitivan uticaj na boju i produ`avaju mogu}nost o~uvanja mesa.
Antioksidansi, vitamin E (-tokoferol), flavoni (kao {to je kvercetin) i veliki polife-
noli (tanini) imaju brojne biolo{ke efekte, ali pre svega za{tita od slobodnih radi-
kala. Biljke bogate PMK su badem, orah, le{nik, klice `itarica. Visok unos hraniva
bogatih vitaminom E dovodi se u vezu sa manjim brojem zaostalih posteljica kod
krava, kao i pojavom manjeg broja mastitisa, uz to i meso tih `ivotinja odlikuje se
sposobno{}u du`eg o~uvanja (Demeyer i sar., 2004).
Iako se dosta zna o ulogama PMK, veoma malo se zna o njihovoj me-
taboli~koj sudbini kod `ivotinja koje se hrane na pa{i. Zelena masa sa pa{njaka
sadr`i relativno veliku lepezu razli~itih masnih kiselina. @ivotinje hranjene na pa{i
imaju ve}e koli~ine PMK i CLA u pore|enju sa `ivotinjama hranjenim prete`no
koncentrovanim hranivima (Realini i sar., 2004). Upotreba biljaka bogatih PMK i
CLA kod svinja pru`a veliki niz mogu}nosti proizvodnje dizajniranih proizvoda i
moduliranje hematolo{kih i humoralnih odgovora u zavisnosti od doze CLA (Os-
trowska i sar., 2004). Tako|e, pretpostavlja se da pove}ana proizvodnja CLA u
buragu mo`e predstavljati na~in da se pobolj{a zdravlje `ivotinja.
Mleko / Milk – Mleko krava i ovaca je kriti~ni faktor za pre`ivljavanje i
rast mladih. Kondenzovani tanini u travnim sme{ama sa zvezdanom pove}avaju
mle~nost kod ovaca u toku prole}a i leta. Zvezdan koji je sadr`ao 44,5 g/kg suve
materije CT ispoljio je pozitivan efekat na mle~nost ovaca. Ustanovljeno je i da ko-
feinpove}avarazvojmle~nih`lezda,prinosmlekaiprirasttelesnemasekod`enki
mi{eva i svinja, ali nema podataka o pre`ivarima (Sheffield, 1991; Li i Hacker,
1995).
Uticaj na reproduktivne parametre / Effect on reproduction parameters–
Ispa{a ovaca, na pa{njacima koji su sadr`ali ve}e koli~ine CT (zvezdan), imala je
pozitivniji uticaj na reproduktivne parametre kod ovaca u pore|enju sa `ivoti-
njama koje su gajene na pa{njacima gde nema ovih biljaka. Ramirez-Restrepo i
sar. (2005) su utvrdili da je napasanje ovaca na pa{njacima obraslim zvezdanom
do 42 dana pre parenja rezultiralo ve}im brojem bli`njenja ovaca u pore|enju sa
ovcama koje su hranjene na konvencionalnim pa{njacima.
Agensi za stri`u vune ovaca / Agents for sheep wool shearing – Brojne
hemikalije su izu~avane kao potencijalni agensi za stri`u kod merino ovaca jo{
krajem 70–ih godina pro{log veka (Reis, 1978). Mimozin – bioaktivna kompo-
nenta biljke Leucaena leucocephala (slika 4), pokazao se kao vrlo efikasan u
zaustavljanju rasta vune {to omogu}ava da se vuna ru~no ukloni. Me|utim, ova
komponenta je u visokoj koncentraciji toksi~na. Leucaena leucocephala je bila
predmetve}egbrojaistra`ivanja,po{tojeonabrzorastu}edrvoizfamilijelegumi-
noza i predstavlja zna~ajan izvor hrane za ljude i `ivotinje u Indiji. Po hranljivoj
vrednosti sli~na je lucerki. Ta~no doziranje unosa ove materije hranom, ako poti~e
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stri`u se pokazalo efikasnijim aplikovanje ekstrakta mimozina u odre|enoj dozi i u
odre|eno vreme putem dren~a ili ume{anog u koncentovane sme{e za ishranu
ovaca.
Nadun – Nadun buraga je ~esto oboljenje goveda na pa{njacima. Pe-
nasti nadun nastaje zbog nemogu}nosti izbacivanja gasova (koji se normalno
stvaraju u buragu). Proantocijanidini, tako|e antinutritivne materije, poznate su u
spre~avanju naduna goveda jo{ od 1711. godine. Ovo je potvr|eno i u ispitivanju
koje su sproveli (Waghorn i Jones, 1989). Pored opisanog, uo~ene su i bolje pro-
izvodnekarakteristikekodovacaigovedanapasanihnapa{njacimagdejeproce-
nat Lotus corniculatus bio ve}i nego procenat lucerke (Wang i sar., 1996). Po-
bolj{anje proizvodnih rezultata mo`e se pripisati smanjenom gubitku proteina iz
buraga i pove}anju ukupne resorbcije amino kiselina iako je svarljivost proteina u
crevima smanjena.
Proantocijanidini su supstance za koje je dokazano da smanjuju stva-
ranje pene in vitro i njihov efekat je dozno zavisan. Waghorn i Jones (1989) su do-
kazali da ne dolazi do naduna goveda hranjenih sa Rumex obtusifolius (slika 5)
(konj{tak) u koli~ini od 10% suve materije obroka pri napasanju lucerkom. Tako|e
je zapa`eno da je pojava naduna kod junica re|a ukoliko je u obrok dodata espar-
zeta u koli~ini od 10–20% suve materije (McMahon i sar., 1999). Mogu}e je proiz-
vesti seno koje spre~ava pojavu naduna, me{anjem lucerke sa biljkama koje sa-
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Slika 4. Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
Figure 4. Leucaena leucocephala (Lam.) de Witdr`e CT (esparzeta, zvezdan, konj{tak), ali je
neophodno za to ta~no odrediti procentualno
u~e{}e pojedinih biljaka.
Proizvodnja metana / Methane pro-
duction – Metan nastaje kao sporedni proizvod
procesa varenja hrane i predstavlja gubitak ener-
gije hrane u vidu gasova (2–12%). Metan je jedan
od najva`nijih gasova koji zaga|uju ~ovekovu
sredinuisto~arskaproizvodnjapredstavljaglavni
antropogeni izvor metana (Wood i Knipmeyer,
1998). Upotrebi CT i saponina u mogu}nosti
smanjenja proizvodnje metana posve}eno je do-
sta pa`nje. Leguminoze koje sadr`e CT smanjuju
stvaranje metana i mikrobnu dezaminaciju zbog
interakcije biljka–protein. Smanjenje emisije me-
tana i za{tita proteina od degradacije u buragu
mo`e rezultirati smanjenim gubitkom metabo-
li~ke energije i smanjenom emisijom azota u vidu
gasa. Tanini mogu smanjiti razlaganje proteina u
buragu i pove}ati transfer proteina u duodenum
kadasekoristeuumerenimdozama(Carullaisar.,2005).Ipak,ukolikoseovema-
terije koriste u previsokim dozama, one mogu imati negativan efekat na proiz-
vodne karakteristike `ivotinja. Carulla i sar. (2005) su dodavanjem tanina iz Acacia
mearnsii u koli~ini od 0,025% suve materije obroka uspeli da zna~ajno smanje
emisiju metana (za 13%). Istra`ivanje u ovoj oblasti pru`a interesantne mo-
gu}nosti zamene pojedinih hraniva drugim hranivima koja inkorpori{u nutritivne
komplekse tanina kao i mehanizam kojim mogu da se obezbede visokokvalitetne
vrste hrane i smanji proizvodnja metana.
Saponini (terpenski glikozidi) imaju brojne, i pozitivne i negativne, bio-
lo{ke efekte. Hess i sar. (2003) su utvrdili da plod biljke Sapindu saponaria sma-
njuje proizvodnju metana u in vitro kulturi za 11%, kako u ~isto travnim sme{ama
tako i u sme{ama koje sadr`e i leguminoze. Za ekstrakt juke (Yucca schidigera)
postoje dokazi (Pen i sar., 2006) da smanjuje proizvodnju metana. Utvr|eno je da
ekstrakt juke stimuli{e rast Prevotella ruminicola i ko~i rast Streptococcus bovis.
Antimikrobni efekat je najizra`eniji protiv gram-pozitivnih bakterija, {to je sli~no
dejstvu jonofornih antibiotika. S obzirom na te ~injenice, upotreba ekstrakta juke
mo`e pozitivno uticati na smanjenje proizvodnje ukupne koli~ine kiselina u bu-
ragu, a time i na prevenciju acidoze buraga visokomle~nih krava. Pored toga,
modulacija bakterijske flore buraga `ivotinja u tovu je vrlo sli~na modulaciji koja
nastaje dodavanjem antibiotika u cilju stimulisanja rasta.
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Slika 5. Rumex obtusifolius L.
Figure 5. Rumex obtusifolius L.Nematode / Nematode – Nematode su velika grupa organizama koja
broji preko 30.000 vrsta. Rezistenca gastrointestinalnih nematoda na dejstvo anti-
helmintikajezna~ajanproblemiakojemodernipristupuodr`avanjupa{njaka(ro-
taciono napasanje, drljanje, razme{tanje stajnjaka) od zna~ajne pomo}i u kontroli
parazita (Nguyena i sar., 2005). Utvr|eno je da napasanje `ivotinja na travnjacima
zasejanim zvezdanom i vodopijom (Chicorium intybus – slika 6) mo`e smanjiti in-
festaciju pre`ivara nematodama. Me|utim, postavlja se pitanje da li je ovaj efekat
posledica same strukture biljke ili nastaje usled aktivnosti polifenolnih biljnih
hemikalija iz kabastih hraniva (Marley i sar., 2005).
Upotreba ekstrakata biljaka u cilju za{tite zdravlja i pobolj{anja proiz-
vodnih karakteristika `ivotinja je oblast sve ve}eg interesovanja. Mnogobrojne do
danas sprovedene studije imale su za cilj da ispitaju uticaj specifi~nih klasa bioak-
tivnih molekula kao {to su tanini i saponini. Fokus je uglavnom bio na modifikaciji
mikroflore buraga, pobolj{anju prirasta i smanjenju emisije metana. Pobolj{anje
kvalitetamlekaimesa,naro~itousmislupostizanjaoptimalnogmasnokiselinskog
sastava – oblast je aktivnog istra`ivanja. Ishrana odre|enim biljkama ili dodavanje
ekstrakata istih pru`a mogu}nost modifikovanja masnokiselinskog sastava ani-
malnih proizvoda, pa se na taj na~in mo`e proizvesti zdravija hrana za ljudsku
upotrebu. Kori{}enje biljnih ekstakata u cilju eliminacije infestacija nematodama
je do danas uglavnom bazirano na upotrebi polifenola. Me|utim, poznato je da
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Slika 6. Chicorium intybus L.
Figure 6. Chicorium intybus L.
Zaklju~ak / Conclusionpored njih u biljkama postoje i brojna druga jedinjenja sa antinematodnim i anti-
bakterijskim delovanjem. Biljni ekstrakti mogu imati veliki broj pozitivnih efekata
na zdravlje i proizvodne osobine `ivotinja, ali treba imati na umu da je neophodno
poznavati njihovu ta~nu koncentraciju da bi se postigao optimalan efekat jer do-
dati u koli~ini ve}oj od potrebne mogu ispoljiti {tetna dejstva.
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AIMED AT IMPROVING PRODUCTION RESULTS
Svetlana Grdovi}, D. [efer, B. Petrujki}
The use of plant extracts with the objective of improving production results
and the quality of food articles of animal origin is an area which is acquiring increasing sci-
entific importance. Numerous investigations carried out so far on ruminants and other spe-
cies of domestic animals have been aimed at examining specific bioactive matter of plants.
The results of these investigations have demonstrated a positive influence on the produc-
tion results. A large number of data indicate that plant extracts added to animal feed con-
tribute to increasing overall productivity. Furthermore, plant extracts as additives in animal
feed have a positive effect also on the health condition of the animals. A large number of
plants have characteristics which potentially improve consumption, digestibility and con-
version of food, and also growth. Examinations have been performed of the effects of differ-
ent plant extracts on food consumption, wool growth, growth and composition of the trunk,
milk production, reproductive parameters, agents for wool shearing, preventing bloat,
methane production, as well as the influence of plants on curbing nematode infestations of
ruminants. This work presents a review of scientific investigations of different plant species
and their effects on the production characteristics of ruminants.
Key words: plant extracts, additives, ruminants, production
VLIÂNIE RASTITELÃNÀH ÕKSTRAKTOV DOBAVLENNÀH V KORM NA
PROIZVODITELÃNÀE I REPRODUKTIVNÀE REZULÃTATÀ @VA^NÀH
@IVOTNÀH
Svetlana Grdovi~, D. [efer, B. Petruyki~
Upotreblenie rastitelÝnìh Ìkstraktov s celÝÓ ulu~{eniÔ proizvo-
ditelÝnìh rezulÝtatov i ka~estva piçevìh produktov animalÝnogo proisho`de-
niÔ oblastÝ s vsë bolee bolÝ{oy nau~noy zna~itelÝnostÝÓ. Mnogie ispìtaniÔ
provedenì do segodnÔ na `va~nìh `ivotnìh, i drugih vidah doma{nih `ivotnìh,
imeli dlÔ celi ispìtatÝ specifi~eskie bioaktivnìe veçestva rasteniy. Re-
zulÝtatì Ìtih issledovnaiy pokazìvaÓt polo`itelÝnoe vliÔnie na proizvodi-
telÝnìe rezulÝtatì. BolÝ{oe ~islo dannìh ukazìvaet na Ìto, ~to rastitelÝnìe
Ìkstraktì dobavlenì kormu dlÔ `ivotnìh sodeystvuÓt uveli~eniÓ sovokupnoy
proizvoditelÝnosti. Tak`e, rastitelÝnìe Ìkstraktì kak additivì v korme dlÔ
`ivotnìh imeÓt polo`itelÝnoe vliÔnie i na sostoÔnie zdorovÝÔ `ivotnìh. Bo-
lÝ{oe ~islo rasteniy obladaÓt harakteristikami, kotorìe potencialÝno
ulu~{aÓt potreblenie, perevarimostÝ i konversiÓ korma i prirost. Ispìtìvano
vliÔnie Ìkstraktov razli~nìh vidov rasteniy na potreblenie korma, rost {ersti,
prirost i sostav tuloviça, proizvodstvo moloka, reproduktivnìe parametrì,
agentì dlÔ stri`ki {ersti, predupre`denie vzdutiÔ, proizvodstvo metana, slov-
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RUSSKIYno i vliÔnie rasteniy na umenÝ{enie zara`eniÔ `va~nìh `ivotnìh nematodami.
Õta rabota predstavlÔet soboy obzor nau~nìh ispìtaniy razli~nìh rastitelÝnìh
vidov i ih vliÔniÔ na proizvoditelÝnìe harakteristiki `va~nìh `ivotnìh.
KlÓ~evìe slova: rastitelÝnìe Ìkstraktì, additivì, `va~nìe `ivotnìe,
proizvodstvo
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